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PARIDADE DE PREÇOS DE BORRACHA NATURAL NA REGIÃO HEVElcOLA
DO SUL DA BARIA, PERIoDO 1976/831
Moema Maria Badaró Cartibani Midlej2
Laércio pinho Lima3
O presente trabalho anàlisa o comportamento de preços e a
relação entre preços pagos/preços recebidos pelos seringa
listas do sul da Bffi1ia,no período de 1976 a 1983, através
do índice de Paridade do poder de compra dos produtores,
construídos a partir dos índices de Preços Relativos e de
Laspeyres. Os resultados mostraram que, embora os preços
correntes recebidos pelos produtores no período tenham de
finido uma configuração crescentemente exponencial, os pre
ços corrigidos mostraram que esses valores foram decresceu
tes, em termos reais, a partir de 1980. Através dos lnd1
ces Relativos de Preços e índices de Paridade, constatou~
se que a partir de 1980 o relativo de preços é desfavorá
vel ao produtor, evidenciado perda do poder aquisitivo.
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